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RESUMEN 
 
 
La presente tesis, tiene como objetivo general la propuesta de Mejora de Métodos 
de trabajo y de un Sistema de MRP II en los sanitarios portátiles de EcoCentury 
S.A.C.  
La propuesta comprende la evaluación inicial de la empresa basado en el análisis 
de la realidad actual, determinando los criterios y/o causas más importantes que 
la empresa necesita fortalecer.  
Con respecto al área de fabricación, se logró el estudio de los tiempos de proceso 
de fabricación de los dos tipos de baños más representativos de la empresa: el 
baño Millenium Móvil y el baño ejecutivo móvil. Ambos tenían un  tiempo 
promedio elevado de producción, lo cual impedía satisfacer las necesidades de la 
demanda. Al implementar la mejora de métodos y un sistema MRP II, se obtuvo 
un incremento en la capacidad de producción y el mejor manejo en la 
programación de los materiales, incurriendo en un gasto de S/. 32,391.27 Nuevos 
Soles, por la falta de herramientas propuestas. 
Por otro lado, el cálculo del Valor Actual Neto, indica que el monto invertido de S/. 
46,314.81 Nuevos Soles, brindará un retorno de inversión de S/. 37,812.70 
Nuevos Soles, en un periodo de evaluación de 12 meses; confirmando así la 
rentabilidad del proyecto establecido.  
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ABSTRACT 
 
This thesis, has the general objective of the proposal to improve working methods 
and an MRPII system Ecocentury S.A.C portable toilets. 
The proposal includes an initial assessment of the company, based on the 
analysis of the current situation, identifying the most important criteria and / or 
causes that the company needs to strengthen.  
With respect to the manufacturing area, the study of the process times for 
manufacturing the two most representative bathrooms enterprise, mobile and 
mobile Millenium executive suite bathroom was achieved. Both had a high 
average production time, which prevented the needs of demand. By implementing 
improved methods and MRP II system increased production capacity and better 
management in the planning of materials, incurring an expenditure of S/. 
32,391.27 soles, lack of tools proposed it is obtained. 
On the other hand, the calculation of net present value, indicates that the amount 
invested S/. 46,313.81 soles, will provide a return on investment of 37,812.70 
soles, over a period of 12 months; Thus confirming the project's profitability 
established. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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